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Introduction
La flore des régions équatoriales de l'Afrique
d'expression frençaise n'est encore connue que d'une manière très inége~e
et tout compte fait 8.Ej.SElZ superficielle. La République du Cnngo est , pour
sa part, particulièr~mentdéfavorisée puisqu'il n'existe.actuellement, aucun
ouvrage d'ensemble conc€irnant sa flore ou sa végétation. Cette lacune se
tait, de nos jours, sentir d'une façon de plus on 'Plus gênante.
Aussi, en l'absence d'une Flore régionale ou ~~mc d'un oatalogue
floristique m'st il paru utile de présenter un premier inventaire. ·Tout
incom11et et imparfait qu'il eoit, il permettra déjà de se feirL une idée
de la composition et de la richesse de la flore oongolaise.
Cet inventaire a été dressé à partir de l'Herbier de l'Institut.
d'Etudes Centre-.Africrines (O~R.S.T.O.l1. Brazzaville) rassemblé depuis
une d:Î..zB.ine d·'a..-mées par le Professeur J-L THOCHJ.1N et par mon collègue
et prédecesseur J. KOECHLIN. L'intér6t de cet Herbier réside essentiellement
dans le tait qu'il rassemble près des 9/IOc des récolt~s faites au Congo.
1~ liste qui sui~ présente d'importantèslacune~ : il f2ut s'attendre
à voir venir s'y ajouter d'assez nombreux noms. Pour l'heure, elle fait
ap7araître au Congo la présence de I68 familles de plantes vasculaires
. comprenant environ 830 genres et un peu plus de 1600 espèces.
L'ordre alphabétiq\10 a été adopté pour le classement de tous les
taxa. J.orsqu'un nom. de genre figure seul cela signifie qu'une ou plusieurs
espèces de ce genre existent au Congo mais n'6nt pas en~ore ét~ déterminées
oomplètetnent.
Enfin, c'est avec reco~~aissance que je recevrai toutes les indica-
tions et tous les renseignements ubl·;'letr f'lnL3.û corrige!' ct de compléter
cette liste.
E. Descoings
Labor~toire de Botani~ue
O~R.S.T.O.1'I. Brazzaville B.P. l8I
Juin 1961
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I • CRYPI'OGAMES VJ:.sCUIJ'~IRrs Angiospermes. \
4 Adiantacées IO Acanthacéos
Aspidiacées Aizoacées
4-5 .A.spleniacées II Amaranthp.cées
5 Athyriacées l~maryllidacées
Azollacées I2 Anacardia.cées
Cyatheacées 12-13 Anonacées
Dave.1liacées I3-14 Apocynacées
6 Dennstaedtiaeées 14 J.ponogetonacées
Gleicheniacées Aracées
Hymenophyllacées 15 /xistolochiacéea
Lindsaeacécs Asclepiadacées
Lomariopsidacées Bnlanophoracp-es
IJycopodiacées Ba.lsaminacées
Marattiacécs Begoniacéos
.~ ~farsileacées I5-I6 Bignoniecées. ..1
7 Ophioglossacées 16 Bixacées
...-.
r Osmundacées 'BombacacéesParlœriaoées Boraginacées
Polypodiacées Broneliacécs
7-13 ~teridacées Burnanniacées
8 Schizeacées Bursere.cées
Selaginellacées cactacées
Thelypteridacécs Campanulacées
Vittaria~~es Canollacées
17 Ca.nna.c~es
11. PREPHA..;ŒROGAMES {)a.pparida.cécs
9 Cycadacées Caricacées
Caryophyllacées
~ III. PHANEROGAMES Casuarinacées.
Gymnospermes Celastracécs
t 9 Cupressacées I7-19 Cesalpiniaoées19 Chrysobalanacées
ChIa.m,ydospermes 20 Cornbreta.cées
9 Gnètacées ConnnelinMées
.........-
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20-22 Compos~es
'9 Lythracées
22 ConnecXacéea Malphighiacées
'"1 22-23 Convolvulacées 39-40 Malvacées,
23 Crassulacées 40 ~ta.ranta~écs
.. Cruciferes 40-4I 11elastomacécs
Cucurbitacées 4I Müliacées
23-25 Cyperacées 42 Molianth8.cécs
25-26 Dichapetalacéos Menispcrmacécs
26 Dilleniacées Menya:n.thacécs
Dioscoreaoées 42-43 lliimose.c6€s
Droseracées 43-44 Moracées
Ebenacées 44- )'lusacées
27 Erioc8ulacéea Myristicacées
Erythroxylacées Myrsinacées
27-29 Euphorbiacées Myrtacées.
29 Flacourtiacées Nyctaginacées
Fle.gellariacées 45 Nynmheacécs
... Gentianacées Ochnacéos
Goodeniacées octoknC1."laC~eB
,~ 29-35 Graminées 45-46 Olacacécs
35 Gutt i:t:ères 46 Oleacées
Halbrrhagidacées Ombellifères
r Herriandiacées One.gr.acées
35-36 Hippoèrateacées Opiliacées
36 Humiriacécs 46-47 Orchidacées
Hydrocharitacées 47 Oxalidac6cs
Hj1pericacées Pall!lEl.cées
Icacinàcées PandecéGs
Iridacées Pandanacéoa
'{6-37 .Labiées 48-52 Papilionacées
'7 Lauracées 52 Passiflort>.cées
Lecythidacées Pedalîacées
..;. Leeacées Pentadiplandracées
~ Lemna.cées PhytolaccacéesLentibulariacées Pipùracéos
37-',38 Liliacées Plumbaginacéea
38 Linacées PodosteTTlonacées
38-39 Log&niacées 53 Polygalacées
'9 Lorantbacées Polygoneaées
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INVENTAIRE DES ESPECES
1. CRYPl'OO»1ES VASCULAIRES
ADIANTAC'ES
Adiantum caudatunl 1,.
philippense L.
soboliferulll valle
Vogelii }'Tett•
.Doryopteris piloss (Poir.) Ktihn
Pellaea Doniena Hook.
Pityrogramma calomelanos (L.) Link.
ASPIDIACEr.§
Ctenitis efu,lensie (nak.) 'J'ard.
Jenseniae (C.Chr.) Tard.
protensa (Afz.) Cop.
securidiformia Cop. var. nana Bon.
variabilis (Rook.) Tard.
Teetaria angelicaefolia (schum.) Cop.
Buchholzii (KUhn) Ccp.
fernandensis (Eak.) C.Chr.
nigrescena Mett.
'Puberula (Desv.) C.Chr.
h.§?LENIACEES.
Asplenium africanum Desv.
africanul!l Desv. var. Holstii (Hier.) 'rard.
Barteri Hook.
Ceei Pichi
cuneatum Lam.
diplaziorum .Hier.
--5-
Asplénîum emarginatum P.B~auv.
fo~osum Wil1d•
. Frieeorum C•Chr.
Geppii Carruth
nemitomul'll Hier •
. paucifolium R.Bon.
paucijugwnBallard
Ssndèrsoni Hook•
. &ubaequilaterale Hie]'.
unilatérale Lam.
variabile Hook.
Atbyrium Letouzei Tard.
proliferum (Lam.) Tard.
sammatii (Ktlhn) Tard.
Schimperi Mo~.
Welwitschi1 (Hook.) Tard.
AZOLLACEFS
Azollaafricana Desv.
CYATHE!ClES
Cyathea aethiopic8 (Hook.) Domin.
DAV~LIA~S
Arthropteris monocarpa (Cord.) c.ehr.
. - obliterata (R.Br.) J .S!Jl.
orientalis (J.F.Gmel.) Post.
Davallia chaerophylloides (Poir.) Steud.
Vogelii Rook.
boloma lanuginosum' J .sm.
Nephrolepie bisserrata (Sw.) Sehott
Oleandradistenta Kuntze var.villosa Tard.
~--"""
\~.
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~srAEMIÂCEES
Microlepia speluncae (L.) l'loore
GWdICHENIAQEE§
Dieranopteri,s linearis (Burm.) Und.
Triohomanes africanum Christ.
cupressoides Desv.
erosuUl 'tTilld.
Nannii Rook.
LmDSA§ACEES
sphenomeris chiriensis (L.) ll'axon
LOKARIOPSIDACEES .
Bolbitis aorostichoidea (Aiz.) Ching
auriculata (Lam.) Alston
gaboonensis (Rook.) Alston
gemmifera (Hier.) C.Chr.
Heudelotii (Bory) JJLston
sa1ici08. (Hook.) Ching
Lomariopsis congoeneis Rolltum
guineensis (Und. )' A1st911
hederacea Alston
Rossii Rolltum
LYCOPODIAÇp S
Lycopodium affine Bory
cernuum L.
MMATTIACEf:.§.
Marattia fraxinea J •Sm.
M.ARSlLE'~CEES
Marsilea . crenuJ,a:tà DeàV.
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CheiroglosS$. palmata (L.) Pr. var .. malgasaica-c...Chr ..
Ophioglossum cOstatum R.Br.
~ ~eticulatum t.
Osmunda regalis L.
PMQRIJQliS
Ceratopteris cornuta (P. Beauv.. ) tepr.
ro,!4e0P.MCEES
!>ryna.ria "Laurentii (Christ) Hier.
IJlicrogramma lycopodioides .(L.) Ccp.
Micro-sorium polycarpon (Cav .. ) ~ard.
Phytnatodes Scolopendria (Burm.. ) Ching
Platyeerium angolense Welw.
.... stell1.aria: (P. Bea,uv .. ) basv.
Pyrrhosia lanceolata (L.) Farw.. var. oontinentalis (IHèr.) Tard.
A~1'Q$tiehurn aure'Wl L•
.Anisosorus occidentalie (Bak.) C,Chr.
Histicpteril!! incisa (Thbg.) J •sm.
Lpnchitis Currori (1100k.) Mett.
Curl"'ori (Hook.) Nett. var. Barteri (non Hook.) Tard.
Pterj,dium aq\ÛlinU1l1 (L.) KUhn
... aquilinum (L.) KtUm var. çaudatum
pteris acanthonaura Alston
. atrovitens 'If/iUd.
Maurits. L•
.~ Burtoni' llak.
.. Burtoni Bak. var. aethiopica (Christ) Tard.
.
: .,
,pteris Hildebrandt~i Hier.
Mildbra~dii Hier..
prolifera Hier.
spinulifera Sehum.
vittata l,.
SCHlZEJ~EES
IJygodium microphyllum (Gav.) R. Br"
• $IIÙ.thianum Pr.
~ 8 -
...
...
...
..;
blepharoph;111l;l. . J.1aton
Bucbholzii BaIe•
. cathedrifolia SpI:' •
congoenais Alston
gralÜpes. Alston
'lllolliceps Spr.
~yosurus AlstOr.
Soyauxii Hier•
sv;bcordata .A.Br.
versicolor s'Pro
Vogelii Spr.
..
1:JŒiLtppIPAODS
CyclosCtrus oppositifoHus (H~ok.) Tard.
proliferus (Retz) rr·ard.
striatus (Schum.) CO[).
unitus (1.) Ching
Vitt~i8. guineensis Desv.
owariensis Fée
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2. PREPHANEROGIlMES
CYCA;PAÇEES
Encephalartos Lèhm.
A.. PHANEROGJ,NES GnmosPERllES
.QlJmSSNiEE~
CupreR8U8 L.
Thuja L.
GNE'l'ACEES
Gnetum L.
voir paee suivpnte • • • • •
t'..--
. ,
Acanthus montanus T•Anders
As,ystasiacoromandeliana Nees
13arleria L.
Brachystephanus africenus S.Moore
Brillantaisia Lamium 13enth.
owariensis P•Beauv•
patula T.Anders
Chl~docardia Lindau
Distichoealyx hirsutus Clarke
Hypoestes cancellata Nees
Dyscho~i8te Perrotteti O.Kze
Eranthemum nigritianuttl T.Anders
Justicia L.
Nelsonia campestris R.Br.
Physacanthus inflatus Cl~ke
Rhinacanthus . Nees
Rungis. grandis T.,Anders
Soleroahiton Gilletii de Wilde
Synnema Benth.
Talbotia S.IToore
'l'homandersia Laurentii de Wilde
laurifolia Baill.
Thunbergia L.
WhittieldiaBrazzei Clarke
longifolia T.Anders
ItIZOJ~CEES
Gisekia pharnaceoides L.
Glinus dahomensis A.Chev.
)1ollugo nudicaulis Lall.
Seeu,vium crystallinum. Welw.
- IO- Ac-Ai
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JJIJJYJflI.CEE§ .
Achyranth$$ aspera L.
J...lternantherà maritima st Hil. var. af'ricana Hauman
repens (I.J O.Kze
ses811is (L.) R.Br.
J~anthu$ graci1ie Des!.
- hyQridus L.
l1vidus L.
spinOSUB L.
Oe1081& argentea L.
- loandeneis 'Bak.
trigyna L.
Cyathula achyranthoidee (H.B.K~) Moq.
prostrata (L.) Blume
Pandiaka Heudelotii (Moq.) Benth. &Hook.!.
polystachya SUesseng.
~hiloxeru8 ve~ieulari8 (L.) P•Beauv•
Psilotrich~ axilliflorum Suesseng.
J.MjIRXtLiDt~CEES "
J~11i8 belladona L.
Crinum gigsntéUtn Andr.
Laurentii Dur. &' de Wilde
purpurascens Herb.
soabrum Herb.
Cur~1igO gallabatensis Schweih1'. ex Bek.
... pilesa (Sebum.. &: Thonn~) Engl.
Fouroroya gigantea Vent •
Haeœantbue multiflorus Martyn.
.. Hypoxie angustifolia Lam.
uroe91ata Nel.
. 'j .' ~.>-. Ill'.
. \
J .
.~,--_._-----..I2...-
~
J...nacardiU1ll occidentale L.
Jmtrocaryon.._1t;lAi neanum Pierre
FegimaDra africana Pierre ex Engl.
Lsnnéa WelYitschii (Hiern) Engl.
Paeudoçondiae gigantea J••Chev.
... microcarpa (l".Rich.) En«l,
Sorindèia fer~inea Engl.
.... juglend1folia Pl~Clh. ex o:u.v.
tl'imera OHv•
Spondias 'Konbln L.
Trichoscypha e.tropurpures. Enll,
.... f~nea Engl.
... longifo~ia Eng~_
l.nona arenaria Thann.
glabra L.
J.nonidium Henni! (Oliv.) Engl. e· Dieis
l..rtabotrys Boone1 de l'li1d.
Brieya fasciau1ata' de Wilde
Cleistopholis glanca Pierre ex E~l. &Diels
Dennettia Bak.
Enantia pilosa r.xell
. Exellee. scamnopetala (Exell) Boutique
Exalobus orispiflorus ~.Rich.
---.....,,--~-...._......"""...i
"1
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Oxymitra (Blume) Hook.f. &Thoms.
Pachypodanthium Staudtii (Engl. & DieIs) Engl. ~ Diels
Popowia Germainii Boutique
Louisii Boutique
Uvaria brazzavillensis j,. Chev•
leopoldvillensis de \Tild.
Poggei Engl. &Diels
-. v.rstcolor Pièrreex Engl. &. Dids
Uvariastrum pierreanum Engl. & Diels
Uvariopsis SolheidÙ (dé ~'iiId.) Robyns & ahooq.
~lo'Pia aethiQpica (Dunal) l..Rich.
:Fl~ignii Boutique
nypolampra Mildbr.
Quirttasii Engl. &Diels
rul>escens Oliv.
~ Staudtii Engl. 8· Diels
Va110tii Chipp. ex Hutch. & Dalz.
Wilwerthii deWild. &, Th.Dur.
J..POQYNJ.CEES
Llafi~ l~cida Stapf
/ùlamanda cathartica L.
~latonia congenaia Engl.
Baissea axiIIaris (Benth.) Hua
Callichilia Barteri (Hook.) Stapf
Carpodinus lanceolata K.Schum.
leptant,h~ Stapf
Clitandra robustior K.Schum.
Conopharyngia 'duris8ima (St",pf) i:)~6.iJf
longiflora Sts,pf
Funtumia afrieana. Stapf
elasti~a (Preuss.) Stapf
".l '
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Landolphia camptoloba (Sebum.) Pichon
owariensis P.Beauv.
scandens (sehum. &: Thonn.) P' .Didr.
Malouetia bequaertiana Woodson
orthandra lacourtiena (de ltli1d.) Pichon
. 1
Picral1ma nitida (stapi) Th. &: H.Dur.
Rauwolfia 0 bscura J{ • SchUIli. .
vomitoria J~zél
stro"hanthus hispidus D.C.
Preussii En«l. &: Pax
Barmentoeus D.C.
Tabernanthe Bocca Stapf
Voaeanga èhalotiana Pierre ex Stapf
obtusa K.Sehum.
~uberula K.Schum.
.. Schweinfurthii stapf
J..PONOGETONJl.9WS
J.ponogeton subconjUge.tus Sehum. & Thonn.
WI.CEES
l4Dlorphophallus Bl.
Anchomanes dubius Bahott.
giganteus EIltil.
J.nub1as lanCéolata N.E .Br.
Cercestis congensisEngl.
Culeas1aangolensis ~elw. ex Bchott.
scandensP.Bèauv.
Cyrtosperma senegalense .Engl.
Rhektophyllum congense de \'1ild. &: Th.Dur.
mirabile N.E.Br•
. .
t
'...
,
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JJU~§§
.. At'1stc;looh1a elege.ns Mast •
.soyaùxiana O1iv.
~ triaotina Rook.!.
Zenkeri Engl.
i·IJWIJ.pJ+SD§
A8cl~p1ae lineolata Schlechter
semilunata N.E.Br.
Cryptolepis Heft81i N.E.Br.
'arpretta Ol1v.
~Bte1ma R.Rr·.
Periploca nigrescens J.fz.
'l'accasea pedièe~lata Sehum.
foXOèarpu. Dfevipes N.E.B~.
JM;WJ!OngBitCrES
'thom1bg1a 88DiUinea Vahl.
BbUI'.t!IW&Rs
%mpatiens f1Ùcornu RoQk.t ~
- I.rvingi:t Book.!.
- villoso-calcarata Warb. ~ Gi1«
Be,onia me.erQcarpa WarD
-Ke!mii Rook.
• modica stapf
....q~dria1.ta .W~b•.
-QU1nt~it . ».c•.
- ru~~o-marcinata Gilg
, .
Ma:rkham:La .BessUie . spragué
U_boldia laeVis (p•Beauv.> 3eem.
, :
i -Ii
... 16 -
Spathodea aampanulata P. Be.uv.
BIXI.CEF§
Bixa Orellana L.
Adaneonia digiteta L.
Céiba Mill.·
BQRI;GINJLCJ';g;S
Ehretiacyœosa ThoM.
Beliotropi~ 1ndi~m L.
BRCt1EJ*ACF;ES
. l:.nanas satiws LincU.
WlUY.NNIN'}JS .
Butmannia b~colo;, Hart. var. af'ricana· RiO.
ij,uèoUllSOa klaineana Pierre
Ctmarium .Sch\feinturthii Engl.
Dacryodes ~ettneri (Engl.) R.J •Lam.
edul:1s (G.Don) B.J·.L81Il.
... yanpmb1et1$ia Louis ex Troupin
C~\Ç'UCPS .
. i
Rhi~8alis aaseytha Gaertn.
Ol:l1flJMJ~CEliS
Cephalostigma D.C.
Bphenocleazeylanica Ge.ertn.
CJ'ŒJiW,Çf S
0_11& al~ MUon'.
. ·Bi-ea
:'"'l,
l,
..~
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CJ.Jrn'LCFF.S
Cannat.
Cll'PJ~ID~.CEBS
. .. ..
Buchholzis maorophylls Pax
Cleome cUiete' Schumach. &: Thonn.
Gynandropsis gynandra (L.)· Briq.
Euadenia em1nens Hook.f,
trifoliata. (Schwnach.!~Thonn.) Oliv.
. Ritchiea littore1:l.s Üilczek
Ci..RICJ.($ES
Cariee Papaye 1.•
CI ltYOM1.:tJ.QEF,§,
Polycarpaea oorymbOsa (L.) Lem.
-- corymboea. (L.) Lam. forma intermedia Balle
eriJlntha Hochet. ex J..Rich.
Polycarpon· depresButll (L.) Robrb•
Casuarina Rurnph.
CESI,tpINlbCEE§
J~zelia b~pindensis Harma
pe.chy'loba Rama
Beikiaea insignis Benth.
Bandeiraea tenui!lora Benth.
BauhiJ),is morianQraKurz
Thonningi:i. S~humech•.
; "-",
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Berlinia grandiflora (Vahl) Hutch. &. DEùz.
grandiflora (Vahl) Hutch. &. Dalz. var. pseudoauriculata
Hauman
Cassia ~bsus L.
alata L.
hirsute L.
katangensis (Ghesq.) steyaert
Kirkii OHv•
Kirkii OHv• var. guineensis steyaert·
mimosoides L.
occidentalis L.
süunea Ls.m.
'l'ore. l, •
.Cesalpini~ Bonduc (L.) Roxb.
Crudia Laurentii de Wilde
Cryptosepa1umpseudotaxus Bak.f.
Cynoœetra ~ubrevillêi Pellegr.
Lujae de Wild.
Daniellia Klainei Pierre ex ~.Chev.
Soyauxii (Hams) Rolie
Dialium Corbisieri Staner
Dinklagei Harms
exeelsum Loui& ex steyaert
englerianum Henr.
Goseweilerii Bak.f.
guinéense Willd.
pachyphyllum Harms
Erythrophleum .guineense G.Don
Gilbertiodendron Dewevrei (de Wild.) Leonard '
grandiflorum (àe \'1ild.) l,eonard
gran:distipulatum. (de \iïld.) Leonarà.
mayombense (Pellegr.) Leonard
ogoouense (Pellegr.) Leonard
Hylodendron gabunense Taub.
Hymena.ee Courba.rU L.,
Hymenostegià laxiflora (Benth.)Harms
- 19 .., Ce-Ch
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JUlbernardia Brieyi (de Wild.) Troupin
~acrolobium acuM1natum de ~ild.
Brieyi de W:l1d.
coerulêum (Taub.) Hanns
isopetalum Rarma var. rr.acranthum !,eonard
"
macrophyl1um (P.Beauv.) l-1.acbride
Michelsonia microphylla (Troupin) Hauman
Microbérlinia brazzavillensis h!Chev.
Monopetalanthus Pellegrini 1•• Chev•
Oddoniodendron m;i.cranthum (Harms) Bek.f.
Oligostemonpictus Benth.
Oxystigma oxyphJllum (Hanna) I,eonard
Paraberlinia bifoliolata Pellagre
PeltQphorum pterocart:>um (D. C.) Eak. ex K. Heyne
Schizolobium parahibum (vell.) Blake
Schotia Bequaertii (de Wild.) de 'Jild.
Scorodophloeus Zenkeri H~s
CHRYSOBiJJiNl-crES
Acioa bellayana Baill.
'Gilleti de 'Vlild.
LUjai dQ Wilde
Hirtella Butayèi (de \<Jild.) Br~)\1E\11
Chrysobalanus atocorensis L.Chev.
ellipticus Soland. ~~ Sabine
orbicularil'l Schumach.
Parinari congensis F.Didr.
gabunensis Sngl.
Holstii Engl.
glabra Olive
Kerstingii Engl.
pumila Mildbr.
·t
....,
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Comb1'ctum 'cale.botrys EI18l. &: DieIs
Rensii Engl. & Dieis
platypterum (Welw.) Hlltch. & Dalz.
tarquense. Clarke
Terminalia superba EngI. & Diels
J.ncileN aequinoctiale Kunth.
beniniens~ Kunth.
lanoeolatum Benth.
ovato-oblongum P.!eauv.
sinicum Lindl.·
,Buforestia 111lpeX'!orata Glàrke
Commelina aspera G.Don e:E Benth.
bengha1ensis L.
cap1tata !enth.
suineen.8is Hua
nudiflora L•.
Cyanotis ])ybowski1 Hua
lanate Benth.
Floscopa africena Clarke
Palisota ambigua Clârlœ
SChweinfurthii Clarke
Thol1onii Hua
thyrsi:f'ora Benth.
Pollia condensata Clarke
Polyspatha panicu1ata Benth.
COMPOpS
. /~canthoepermum hispidum D. C.
/..geratum conizo1dee L.
Lniso~a'Ppus aureus Hutch•. &B.L.Burtt.
Aspilia Dewevre1 O.Hoffm.
Xotschyi (SChultz-B1p.) Béuth. &Hook.f'.
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Bidens pHose. L.
Coreopsis. Grantii OliVa
ChryeanthellUtn procumbens Pers.
Emilia graminee. D.C.
... segï.ttata (Vahl.) D.C.
Enhydra fluctuans Lour.
Erigeron Grantii OHv. & Hier·n
Eupatorium aI'ricanum Olive cl Riom
Helichrysum mechowianum I<1att
Ethulia cOD1zoides L.
Gynura cernus. (L.f.) Benth.
crepidioides Benth.
Inula Klingii O.Hoffm. '
Lactuc8 capensis Thunb.
nana J\ak.
Leggera tÙata (D.C.) Schultz-Bip. ex OliVe
oblonga Oliv. &. Hiern
t4elen'tbere. Brownei (D. C.) Sehulb-Bip.
Microglossa D.C.
Mikania scandens (L.) \1i11d.
Pleiotaxis steetz.
Senecio L.
Sphaeranthus hirtus Willd.
Bpargsnophorus Vaillantii G8ertn.
Spllanthes J.cmell& (L.) ~~urr.
Synech'ella nod1flora Gaertn.
Vernonia 8tlIYgdalina Del.
Biafre.e Oliv. &' Hiern.
brazzavillensis ~ubr.
cinerea (L.) Less.
conrarta Benth.
elegantiss~a Hutch. &Dalz~
1- 22 - Co
Vernonia glaberrima Welw. exO.Hoffm.
guineensis Benth.
senegalensis (Pere.) Less.
smithiana Less.
uniflora' Schultz-Bip.
CONN/JY.CEBS
J.gelaea Dewevrei de l{ild. ~- Th.Dur.
l'ildbraedii Gilg
poggeana Gi.1g.
rubiginosa Gilg
Byrsocexpus coccineue Schum. li: Thonn.
poggeanus (Gilg) Schellenb.
viridis (Gilg) Schel1onb.
Castanola paradou (Cilg) Sehellenb.
Cnéstis congolana. de 1!ild.
gabunensis Schellenb.
gimbiensis Troupin
iomalla Gilg
Lescra.uwaetii de 'Hild.
Connarus griffonianus Baill.
Jaundell pinns.ta (p.Bea.u~.) sehellenb.
pubescenB (Bak.) Schellenb.
Jollydora Pierre ex Gilg
Manotes griffoniana Be~11.
pruinosa Gilg
Roureopsis obliquifoliolata (Gilg) Schellenb.
CONVOLVUIJ.CE'·S
J~seia martinicensis (Jacq.) Choisy
Dipteropeltis Hallier f.
!pomaea amoena Choisy
blepharophylla Hellier~.
cairica (L.) Sweet.
C811porum J...Ch(lv. ex Hutch. er De.1z.
-2' -
Ipomaea digitate L.
involucrate. P.Beauv.
Pes-Caprae (L.) Roth.
reptans (L.) Poir.
stolonifera Gmel.
Hewittie. sublobeta (L.f.) O.Kze
Merremia angustifolia' (Jacq.) Hallier·f.
pterygocaulos (Choisy) Hallier f.
Prevostea Heudelotii Rallier f.
Quamoelit pinnate. (Desr.) Bojer
Kalsnehoe pinne.ta Pers.
CRUC~S
Rorippa humi:f'us& (Gu11l. ct Parr.) HiErn
indica (L.) Hiern
.CUCURBITJ.CEES
Cayaponia ~te.nso
<:ïtrul1us vulgar1s Schrad. ex Ecld. &: Zeyh.
Cogniauxia podolaena ~aill.
Co-Dy
DimorphQchle.mys crepiniena Cogn. ex de Wilde & Th.~.
Legenaria eiceraria (Molina) Standl.
Luffa aegyptiaca Mill.
}~elothria deltoidea Benth.
Hormodies ChArentia L.
foetida Schumach.
Telfair1a occidentlllis Hook.r.
CYPER.:.dE]is
Bulbostylis. abo.rtiva Clarke
endongensis Clarke.
ba.rbata Kunth
'"1
\""'
Bulbostylis capillaris Nees
ce.rdiocprpa - Clarlce
filamentosB Kunth
lanioeps Clarke
Cyperus amabilis Vahl
angolensis Boeck
articulatus L.
auricOlIlUs Sieber ex spreng.
• bulboeus Ve~.
COt!ll:lrossus L.
denudatus L.f.
distans L.f.
dives Del.
fertilis BOeck
flabelliformis Rottb.
Haspa.n L.
imbricatus Retz
immensus Clarke
leueocophe.lusRetz
margaritaceus Vahl
mariti1ll.uS . Poir.
nudicaulis Poire
papyrus L.
rotundus L.
tenax Boeck
uncinatus Pair.
Zollingeri Steud.
Diplacrum longifolium Clarke
Eleocharis atropurpurea Kunth.
Ceillei Hutch.
Che.etaria Roeni. & Schult.
fistulosa Link.
mutata Roem. lt, Schult.
nupeensis Hutch.
plantaginea R.Br.
Fimbristylie complanatll. (Ret~) Link.
dichotoma (L.) Vahl.
exilis Roem. &: Schult.
Fimbristylia ferruginea (L.) Vahl.
squarroea Vahl.
Fuirens umbellata Rottb.
HypOlytrum africanum Neos
nemorum Spreng.
Ky~lingia odoreta Vahl~
peruviana Lam.
pungens Link.
Hsriscus flabdliformie R.B. & K.
l'Ufus H.B. & K.
umbelle.tus (Rottb.) Vahl.
Pyereus inte~edius Clarke
. - polystachyos P•Be,8uv•
Stl\1thianus (:Ridl.) Clark~
Remiroa maritime lubl.
.. 25 - Cy-Di
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Rhynchospora 13arteri Clarke
csndida (Boeck) Clarke
cor,ymbosa Domin.
o
cypero1des ~itton
Scleria mndrogyna Nees
aquatica Charma
canaliculato-triquetra Boeck
canalieulato-triquetra Boeck var. clarkeena Boeck
h1rtel1a SWartz
induta Turl"il
melaleuca Reich. ex schlecht. &' Cham.
Vogelii Clarke
Scirpue çUbensis Poe~pig &Kunth ex Kuntb
li~tor~~is Schrad.
muoronatus L.
Torulinium confertum Ramilt.
DICHi:PET1U.CEES
Dicbapetalum argenteum Engl.
Bodyi de Wild.
BràZzae Pell~~
j.
1
,.
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Dichepetalum Chalotii Pellagre
congoense Engl.&. Ruh.l.
Gil~etii de Vilde
Lujae Th.• Dur. & de l1ild.
mombuttense . Engl.
Schweinfurthii Engl.
ThoMeri de 1)Ud.
DILIENI1.CEES
Tetracera alnifolia Willd•
. djalon1ce. ii..Chev. ex Hutch. &, Dalz.
- obtusata Planch. ex Olive
DIOSCORE:..CEES
Dioseorea bè~a de ~ild.
bulbifere.. L.
eylindrica BurIn.
Preussii Pax
pteroeaulon de l'Tild. & Th.Dur.
sagittifolia Pax
semperflorens Uline
Drosera burkea.na Planch.
- madaga8cariensi~ D.C.
EBtN,:.CEES
Diospyros bipindensis ·GUrite
Dendo Welw. ex Riom
Hennii Hiorn
nyangensis Pellegr.
Staudtii GUrko
xFlnthochlemys GUrke
t'·e.ba kamçrunensis GUrke
Zcnkcri GUrkc'
Di-Eb.
·ERIOCJ.ULi..cr:E§
. Moaenthemum rad1cens (13enth.) Koern.
Syngonanthus Ruhland
ERYTHROXYL/..CEES
-27- Er-Eu
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Erythroxylum emarginatum Schum.. p,. Thonn.
Âcelypha polymorphe Mucll.J.rg.
J~eurites trilobe. Foret•
.i..lehornca cordifolia MueU.l.rg.
J.ntidosma le.ciniattms Muell.l.rg.
membranaceum l1uell./..rg.
venosum E.l4ay ex Tul.
Bridelia ferruginea Benth.
micrantha (Roohat.) Baill.
Chaetoce.rpu.s e!ricanuB Pax
Claoxylon Juss.
Codiaeum var1egatum Blume
Croton Dybowskii Rutch.
Mu~ngo )tuell.i.rg.
oxypetalus Muell.JJrg.
D1chostemmà glau~escens Pierre
Drypctcs Vahl.
Elaeophorbia drupifera Stapf
Erythrococca Benth.
Euphorbia J~zelii N.E.Br.
glaucophylla Poire
hirta L.
Hasskarlia Baill.
Hovea brasiliensis. )fuell.1l:rg.
Hymen.oeardie. acida. Tul.
ulmoid.oe OliVa
-28-Eu
Jatropha gossypifoli~ L.
Macaranga. Be.rteri Muell.Arg.
mona,ndra Muell.J..rg.
Pynaertii de Wilde
l'osee Pax
Baceifera Pax
Schweinfurthii Pax
spilosa Muell.l.rg.
Vanderystii de l.tlild•.
Zenkeri Pax
Haosobotrya Barteri Rutch. var. spaesif'lora Keay
Dusenii Hutch.
l'fallotus Owositif'olius Nuell./,rg.
Menihot GlaziOVii l1uell.l.rg.
utili$sima Pohl.
J·fanniophyton a:t'ricenum Mucll.Lrg.
Maprounea africana .l'fuel1.J.~g.
IllcmbrEtnacea PU. 8, K•Hoft'1ll.
Mu-oya Baill •
•ficr~cca. lol.ercurialie ~nth.
l'ficrodeeœi.8 puberula Rook.f. ex Planch.
Zenkeri Pax
Pl1yllanthus aœarus Sebum. t~ Thonn.
capillaris Séhum. lr Thonn.
ninuroides Muell.J.rg.
pentandrus Sehum. & Thon.
Plagiostylcs klaineana Pierre
Pycnocoma Benth.
Ricinod~ndron airioenum Muell.i.rg.
sapiUlll cornùtum Pax
~ubrevill~i Leandri
Tetrorch1diumdidymostemon (Baill.) Pax &-. K.Hoffm.
Thece.coris· Juse.
Ùe.paœ guincensis' l~ucll.i..rg.
, - Heudolot;i.i 'Baill.
palUdOSB. , Aubr. & Leandri
Buchnerodendron speciosum GUrkc.
'Byrsanthus 'Brownii Guill.
Caloncoba Dueonii Gilg
- glauoa (P.Be~uv.) GUg
Wel~itschi1(Oliv.) Gilg
D1oneophyllum Thollonii B~ll.
l1e.courtia Ramontchi l'Herit.·
Houzal1U'lft dolichophyllum Gilg
L1ndaokeria dcntata (Oliv. )'Gllg
Moequerysia multiflo~a Hua
Oncoba 'spinose. Forsk.'
Flegallaria guineE::nsis Sehum. &: Thonn.
'Belmontia E.Meyer
Censcore. docussata" Schu~t.
Ncurotheea looeelio~des ,'(Sprucc) Bcnth.
longidens N.E.Br. ex Bek.
SohuItesie. '~art.
Sca~vola • Lobelia L.
,GB1:l1INEES
kcrocoras ziz~oides Dandy
JJ!lPAUoJ)h1s insClilp.t~ (HoCh$t. )stapf
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Andropogon africanus Franch.
Brazzae J'ranch.
gabonensis Stapf
huillensis Rendle
patris Robyns
psoudaprious stspf
sOhirensis Rochat.
womba11ensis Vsnderyst •
J.nthcphoracristata (Doell.) Haeck. ex de \<1il4. & Th.Dur.
Aristida Dawilde~ Hcnr.
1.tractocE'%"pa rranch.
J~onopus Com~roSSU8 P.Bea~v.
:B8lI1buse. SChreb.
Beckcropsis 'Un1eota Sch'oD1.
Brachiar1a brizantha (Hochat.) stEl.pf
.. kotsehyMa (Rochat.) Stapf
llracb;yaohno fibrosa Rubb.
Cenohrus· barbatus SchUID..
Centotheea muoronata (P.Bceuv.) Bcnth.
Chovalierella. congoens1a Camus
Chloris brevisf,lta ~nth.
pUOM Sohurn. &: Thann.
, ,
.. pycnotbrix T%"in.,
.,. rabus~ Stttpf
Commelini4ium me.yu.moonse (Frenoh.) Stapf
Ctenium eanescens Bcnth.
.. Nowtonii 'Heckel
, ,
"
Cymbopogon dens1florua (Stoud.) stapt
Cynodon daotylon (t.) Pors.
Danthoniops1s min9r Hubb. &: stppf
Dactyloctcmum aemtium (L.) \'1111d.
Dig1taria :Brazza,e (Frelloh." stapt'
• a.ctcelii (P1~r) stapf
...
Digitaria horizontalis W111d.
longiflora Pers.
mssambaensis Vander. & Robyne
mil~jiana (RemUe) Stapf
'IIl.on~ctyla.Stapf· VB.r. expl1cata Stapf
... polybotrya Stapf
uniglumis Stapf var. major st~pt
Diheteropogon . emarginatus Robyns
Ech1noehloa pyr~idalis Hitche& Chase
.stagninp. P•Beauv. var. oryzetol'U1ll Clev.
Eleusino indioe. (L.) Gaertn.
Elionurus .BrazzaeFranch.
Rensii X.Sehum•
.. , . hirtifolius Hack.
Eragrostie
•
-
br1zoides Nees
Chape1l1eri (Kunth) Nees
ciliaris (L.) I·ink.
congestaOliv.
ganget1ca Steud•
p'ilosa P.Beauv.
sque.mata Steud.
tenclla Roem. &Schult.
tremu1a (Lem. 1Hochet.
-
-
Eriochrys1s brE'.chypog~n (stapf) stapf
Euclasta condylostricha (Hochat.) Stapf
Heteranthoecla guinee~sis Robyns
HyparrhElnia bracteata_ stapf
ehysargyrea stapf
- confinis T.'~ders.
cypneseens stapf
l eyanescens stap! var, pubiglumis Koechlin
dip~lUldra (Hack.) st~.pf
fainUiarî.s (steud.) Stapf
filipendule. stapt
hirta (L.) Stapf
involucratà st~pf
•..
-,~ - ... --Gr .. -
Hyparrhenia Leoomte1 $tapi
. - rufa Stapf
Rupreehtii Fourn.
~Telwitsohii (Renelle) stapt
Hypogynium spathiflorum Nees
Imperata c;vlindrica (L.) P •Beauv•
lsachne angolensis Rondle
Bucttneri Rack.
kyalaçnsis Robyns
Jardine!. congo~nsis French. ex Rack.
ge.bonensis Steud.
Lccrsia hexandra. SWartz
Lcpte.spis ~och1ee.t.a Thwaites
Leptoohloa ceerulescens Steud..
Loudctia arundinacea· (Hochet.) Steud.
:pcmeusd (de Wild.) Hubb.
flanmdda (Trin.) Hubb.
...lœ.gerensis (X.SehulIl.) Hubb. ex Huteh.
simplex (Nées) Hubb.
Venderystii (de Wl1d.) Hubb.
ManisuriB grmlularis (L.) L.f.
Melinis lIlinutiflora P.Beaùv•
. tenuinervis Stapf
.1onocymbium .cerosiiforme Stapf
Olyra la:tifolia L.
OpliSlnenus Burmanii P.Beauv.
hirtel1us P.Beauv.
OryZ8 Barthii· 14. Chev.
ottochloaarnottiena (Nees) Dan~
Panicum brazza.vil1onse Franch.
brevifolium L.
cOng(lnse Stapf
Qongo~nsé French.·
".,' \
Gr
Penicn.un drc80anum. Neos
.. tUlgens Stapf
tunaonse Vnndor.
Griffonii Frfl..nch.
mex:i.mUTll Jacq.
norve'tun1 (Franch.) stapf
parv1f'ol1w l'l'm.
juncifo1:ium stapf
- phragmitofdesStapt cx l,.Chev.
ph%'.e8'Ûtotdes stapf ex l .• Chev. var .. 1&sioneU1'on Stal'f
trichoidcs SWe~tz
1
Paspalum conjugaturn Berg.
dilatatum Trin.
.. notatum. Flugge
• serob1CUlatûm L.
8crobiculatum L. Var.· Commorsonii (Lem.) StE'.pf
scrobioulatum 1.. ver. polysta~ Stapf
.. ve.ginatUlll Swe.rtz
virgatUDl, L.
Pcnnisctum angolonse Rcndlo
frsnohetianum Ste.pt a: Hubb.
~ordeoidee steud.
pedicellatum Trin.
polystaohY<m (x,.) Sohult.
- p1U'ptlreum Schum.
w'banguetntum stapf &. Hubb.
PCl"Otis indioe O.lCze
Phregmitee vulgaris (Lam.) Crêp.
Pobeguinea errècta (sta.pf) J-FlUx
gabonensia (Koochl1n) Koechlin
'heJnata (J'-Félix) J-Félix
Psoudechinoloona stapf
Puélia c111a.ta Franoh.
J)êwovre1 de l'/11d. &: Th.Dur.
:QhynchelytZ'U'tn MÇJthysteumChiov•
- 'norv~lUlllé Chicv•
rosoum stt'pf a: Bubb. ox !en
f'
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R~BChnc rottbocllio1des Desv.
Rottboelliaexaltata ,l,.f.
Saccharum officinarum L.
Sacciolepis buillenais (Rendle) Stapf
intcrruptn ("Jilld.) Stapf
kimpanoo,~.msis Vender.
.. leptorrhe..ohis st~,pt,
Schizachyrium brevifolium Nees
.. brcvifolium Noes ver. flEJ,eçicL" Stapf
platyphyllum (French.) stt:lpt
pulchéllum (Don) stapf·
semiberbe Nees
Thol1on1i (Pranch.) stapt
Sotarie.
..
-
enof.Uls ste.pt
barbeta lCunth
Chevalieri stspf ex luChev.
tllogaphylla Dur. &. Schinz
restioidcs (French.) stap!
sphacclata S"tapf &: Hubb. eX M.13.Mo88 '
splendide. ,stapf
'...
Sorghum' arundinaccum stapf
bipOIU1Atum (Rack.) stsp!
SPOrobolus barbigerus J'ranch.
contrifugua Noes
congoensis Franch.
gre.nularis MeE
~nutiflo~s Lirik.
- ' Mollen Rack.
p,yrenddalis P.BeauV.
robustuB Kunth
... v1rginicus Kunth
stenot~phrum seeundatum O.Kzo
streptogync gcrontogaea Rook.f.
Trachypogon Thollonii (Franch.) stepf,'
,Trichoptoryx fructiculosa Chiov.
drcgcenA Noes
Tripsecum laxum Scribn. &Merril.
Tristnchys Nees
Votivcria nigritiana (Bonth.) Ste.pf
zizanoides (L.) stapf
VOBsia cuspida.ta. Griff.
Allanblnckia floribunda Oliv.
Klainii Pierre
Garcinia opuncteta stêpf
gnctoides Hutoh. f- Dalz.
huillonsis \felw. eX Oliv.
Kola Heckel
Mannii Oliv •
oVBlifolia Oliv.
polyantha 011v•
punctata Oliv.
xanthochlemye Egg.
"lemmea africEl.De. Don
Pontadosma butyracea Don
Symphonia globulifera L.f•
Laurcmbcrgia Engleri Schindler
HERNJ.NDlbCEES
IlUgera vespertilio (Bonth.) Bak.f.
Gr-Hi
''',
Cmnpylostolllon \o1elw.
CUérv8. macrophylla (Veh1) R.\'lilcZêk ex Hall'
Hippocratoa myriantha Oliv.
Ir
If
-'6 -
Salaeie. aIata Q.c Hild.
oblongifolie. OliVe
Saccoglotis gaboncneis Urban
mR.OGKt..RITJ,CEF:S
OttoliaUlvacfolia Walp.
Vallisncl'ia spira11s L.
Ji!.LJERlÇACE"f;S
Rerungana ~ds8ascaricnsis Lam. ez Poire
Psorospormum feb;rifugum Spach.
tenuifoliuœ Hook.f.
ViSlllia aftinie Oliv.
rubcsccns . OHv •
ICJ.CDfJ..CEES
Icacina Mannii Olive
Lasianthera etricane. P.Bcauv.
Lcptaulua aubrevilloana Koeohlin
bangouonsis Koechlin
dapbnoides J3cnth.
TrOChtlinii Koechlin
Zcl'lkeri EilgL
!U1e.phiostylia bcnin6nsis (Rook.t.) Planch. ex Bcnth.
IRIDI.gEE8
Antholiza L.
Gladiolùs qU&rttnianus ~.Rich.
.. unguicu1atus Bak.
. Hcsporantha Ker.
Acrocephalus iododermia Briquet
,'#
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~crocephnlua aerionua Briquet
iJ.veeia rosmarinifolia '~elw.
'~aochilus africanus Bak. ex Scott Elliot
Gcniosp0rUm paniculatum Baki
Ryptis brcvipos Poire
Moachosma Roichb.
Ocimum canum Sima
vir1de 1./illd.
Orthosiphon Bcnth.
Lt.tJRJ.CEES
Caeaytha filiformis L.
Cinnamomum zoylanicum Nees
.J1:CYTHID.l..9F? s
Na,!?oloona leon~nsis Hutch. &, Da1z.
Petersia africana \Velv. ex Benth. &: Rook.t.
Locn guineonsis G.Don .
Lcmna nequinoctie.lis l[folw.
polyrhiza L.
I.ENTlBULI..RL'.C'EES
utrieularia villosula st~f
LILIJ:..CEES
Aloc Sohweinfurthii Bak.
~sparngus africanus Lam.
falcatus L.
Chlorophyton deistelianum Engl. &: Krnuee
La-Li
.... ·38.0:- I,i-La
Dracoe!ia .arbores .Link•
Butayei de 1'lild.
.... humilie 13ak•
Leteetui Peli61ç.
mayumbensis HUll
'#-
monostachy.s. Bak.
... oVD.ta Gawl.
reflexa Lam.· Vl'.r. nitehs (vl&lw.) Bak.
Drimiopeis Barteri Bek.
Gloriosa simplex L.
S\lnerbs. 11.
Notoeceptrum Benth.
Scille. L.
San~ver.i,a gUinoE:neis Willd.
longiflora Sima
Smilax kraussiana Meisn.
•
-
1"',.1., .
Urginea altiasima (t.) Bak•
Aneulophus congoensie Gr~m.
Rugonia. pla.tysepda \lQ1w. ex Oliv.
ochthocosmus . sfricenus Hook.f.
oongolcnsis ·de Wild.
LOOJ.Nli·CEE§
Anthocleista1nermis Engl.
liebrechtsiena. de Wilde &: Th.Dur.
Vogelii .Planch.
Zenkeri Gilg
Coinoah1amys angolana S.Moore
poggeana Gilg
. GaertlUlra paniculata Benth.
Moatuea fusChiaefol1e. :Bak.
sehume.nniana Gilg
strychnospungens Solered.
SpinOSfI. Lem.
suberifera Gilg &Busse
variabilis de \4ild. .
usteria guinecnsis "!iild.
LORlli'I'HbCEES .
Loranthue djurenais Engl.·
Flamign1i de Wilde
kangueneie Balle
kieantuensis do Wilde
Mannii Oliv.
Sereti de Wilde
.AmmNlia prieureMa Guill. &: Perr.
La&erstrootnia indica L•.
KlBIGBIJ.CEFS
~1a.
Acr1dooarpu~ congolensis Sprague
lo~ifolius . (a.Don) Rook.f.
Vandcrystii R.Wilczek
Flabellarie. paniculata Cnv.
Heteropterie leona (Csv.) Exell
Triasp1e macropteron Welw.
I.butilon mauritisnum Swoot
Hibiscus ·asper Hook.f.
eet"eldeanuB de Wilde ci: Th.l>ur.
- physsloidee Guill. &, Perr.
rostel1atus Ouille &: Perr.
SlibdariffaL.
surattcneis L.
tlliaccus ". L.
- 4Q-·
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XostolotZkya flave Bak. ex Scott Elliot .
Malachra r~d1ata L•
Sida carpinifolia L.
cordifolia L•
grewioidea Guill. &: Perr.
linifolia Csv.
rhombifolia IJ.
veronicacfolia Lem.
Thoapesia populnea (L.) Soland ex CorrEla
Urena lobata L.
Wissadu!a smpliasima R.E.Frics
~V:R.l.NT.;~CEE§
Halopegia Azuree. (K.SChum.) X.Sehum.
Haunwu.a liebrechtieM (de ~!ild. & Th.Dur .. ) Leonard
Hypselodolphys po&,~ana (K.Schum.) ~~ilne Redhead
scandons Louis &Nullenders
violacee (Ridley) Milne Rcdhead
Me.rantochloa congensis (X.Sehum.) Leonard l! IWcnders
holostachya (Bèk.) Rutch.
Hensii ('&k.) Pellegr.
oligantha (l{ ~Sehum.) t'tUne Redhead
... purpurea (Ridley) t1ilne Redhead
PhrYn!um confertwn (Betlth,) X.Sehum.
SUcophrynium arnoldianum de Wild.
schweinfurthienum (Kuntze) Milne Redhead
Thalia Welwitschi1 Ridley
Trac~um braunianum Bl1.k.
poggepnum K.Sohum.
seendens Louis &- I-lullenders .
~.JJ.srOlYtCFES.
,~therotoma Naudini Rook.f.
..
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l)1s~t:ie 13razzei Cogn.
controversa (L.Ch~V. &; j-Félix) J-Félix
paucistellatn st~pf
phaootricha (Hoc~t.) Tripna
rotundifolia (Sm.) Triena
~ Bogregatfl Benth.
Guyonia Naud.
Mcm.ecylon polyanthomoa Rook•.
epathandra Blutrlc
Osbecld.e. eongolensis Cogn.
multiflora sm.
senegambiensis Guill. & Perr.
Sakersie oalodendron Gilg& Ledcrm. ex r~ngl.
Tetraphyllastor Gilg
Trist~~a hirtum Vont.
Carapa procera D.C.
Entandrophragma angolense D.C.
Candollei Harme
cylindricum (Spre.guc) Spregue
palustro stancr
- utile (Dawe & Sprague) Spreguo
Guarca gl~crul~ta Harms
1Ou".ya anth.otheca· (lfelw.) D.C.
sonege.lcnsis J'uss.
Lovea trichilioidos Herms
Melia Azedarach L.
Trichilia gilgiana Harms
Gillet!i de Wilde
.. Heudolotii Planch. ex Olive
Turraca Cabree de viHd. & Th.Dur •
.Vogelii Book.r. ex Benth.
'l'lUTacanthus a!:dcel'la (l,lclw.) Pollegr.
..
..
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Bersama Fres•
Ciesampelos owexiensis P.Beauv.
Jateorhize. macr8ntha (Book.!.) Exell ,& 1,rondonçe.
Stephanie. Dinklngei (Engl.) DioIs
laetificcte (r~iers) Benth.
Trielisia Gilletii' (de Wild.) stanor
patons Oliv.
lŒNYJ9flJ.hCEES
Limnanthamum Rautaneni N.F..Br.
i~cacia Lujae de 1dld.
pennata \dlld •
Adenanthcra pavoninn L.
l..lbizzia ,adianthifolia (SChUMEJ.ch.) TH.F.Hight
ealaensis de Wilde
ferruginea (Guill.~· Parr.) Benth.
Lebbeck (L.) Benth.
.. versicolor l1elW. ex OHv •
Arthroaemanea eltissiMa (OliV.) Gilbéi't &. Boutique
lcptophylla (Harma) Gilbert l Boutique
Ue-Mi
.. '
Cyclodiscus gabonensis Harms
Dichrostachys glotl€rata (Forsk) Chiova
Entacia ulllbonEJ.te. (de 1.1ild.) Gilbort & Boutique
Entadol'sis abyssinica (stcud. ex j,.Rich.) Gilbert & Bout1qu€l
Fillaeopsis discophora, Harms
Leueoena glauca Benth.
MimoBa pudica L•
.:.. invisa ttte.rt.
pigra L.
Neptunia .proatrata (Lam.. ) "Baill.
Perkia b1color A.Chev•
. Pentaclethra eetveldeana de \~ild. &. Th.Dur.
I1\4crophylla Benth.
Piptadenia .afr1cana . Hook. f •
duparquetiana (Baill.) Pellegr•
. Tetra~leura tetraptera (Thonn.) Taub.
!'ORACEES
Antiarie Welwitschii Engl.
Bosq,ueia $ngolensis (weIw.) Ficalho
Bosqueio~s18 Gilleti1 de Wilde 4 Th.Dur.
Chlorophora eJ:celea ('l'e1w.) Benth. &. Book.
Cntel'ogyne J.œmel"Uniana (J<ngl.) l.anjouw
Dorstenia ardisio1de$ Harb.
.. COnvexa de Wilde
- Ga\lBsenii Trochain &: Koechlin
Pailurus 'Welw.
ell:l.pticl;l Bur•
.PiOU8 atuta de Wi14.
- artocarpoidès Warb.
aspel'ifol1a rUq.·
• brachypoda Rutch.
aapenais Thunb.
capraeafolia Del •
. co.nsis Engl.
.. eyaWstipula Warb.
- eriobotryoides Kunth &.!ouch~
gnaphalocarpa (Miq.) A.Rioh.
Louis1i Boutique 8:: Leonard
pendula Link.
polit. (tfiq.) Vahl.
8eretii Lebrum &. Boutique
Thonn1Jlgii Blume
urceolaris l'Jelw. ex Hie~
Zenkeri ~larb. ex Mildbr. &: Burret.
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Huse.nga Smithii R.Br.
Neosloetiopsia kamerunensis Rngl.
Traculia aouminataBaill.
africana Decne
Brieyi de ~lild.
lIUSACErs.
MusaL.
MYRIgfICACEES
Caelocaryon Preuaii Warb.
Pycnanthue angolensis (Welw.) Exell
Scyphocephalipm ochocoa Warb.
Staudtia gabonensis Warb.
MYRSINACEES
Afrardisia Schlechtcri Mez.
Maass lanceolata Forak.
MYTsine ·L.
MYRTACEES
~ugenia jambos L.
malaccensis L.
J','ichelii Lam.
obanenais Bak.f.
Melaleuca v1ridiflora Soland èx Gaertn.
l
,'f
'.
Syzygium braz~avillense· Aubr. & Pellegr.
. .
Giorgii de Wild.
guineense (Willd.) D.C.
guineense (Willd.) D.C. var. littorale Koey
guineenae (Willd.) D.C. var. macrocarpa Aubr.
littorale Aubr •
•
NYCTAGINACEES
Boer~via diffusa L.
...
t
NYNPHEACE[§
Nymphea calliàntha Conard
Heudelotii Planch.
Lotus l,.
muschleriana Gilg
Octokneme. Pierre
OchIîa 'a,renaria de ''iild. &; Th.Dur.
gilletiana Gilg
Mannii Van Tiegh.
multî!lora D.C.
scbweinfurthiana F.Hoffm.
Ouratea acutissima Gilg
affinis Engl.
calophylla F~l.
cJil,lantha Gilg
elongFta Engl.
flava Hutch. e Dalz. ex Stapf
leptoneura Gilg
Vogelii F.ngl.
S8uvag~sia erecta L.
Vausa[~osia africsna Baill.
OLACACF.:ES
. Coula edulis Baill.
Heisteria ~arvifolia Smith.
Zimmereri F.ngL
01ax aschersoniana Buettn.
latifolia EngL
viridis Oliv.
Wildemanii Ji~ngl.
Ongokea Gore (Rua) Pierre
- 45 -
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Strombosia glauc€f!œns Eng1.
grendifolia Hook.!. ex Benth.
Stromboaiopsis tetrandra Eng1.
Zenkeri Eng1.
Ximenia americEln& I,.
Jasminum pauciflorum 13enth.
Schrebera arborea A.ChéV.
OMBELLIFERES
Hydrocotyle 8siatica L.
bonariensis Lam.
Leteburia bengue1ensis We1w. ex Eng1.
Peucedanum !raxinifolium Riem
Ol~
ONAGRACEES
Jussieua abyssinica. (A.Rich. ) Dandy ct 'RreJUm
affinis D.C...
ereota L.
leptocarpa Nutt
liniifo1ia Vahl.
repens L. var. difiusa Brensn
su!fruticosa L. var. pilOM lineuie Brenen
OPItUÇEES
Opilia sparsiflore Eng1.
Rhopalopilia Marqueaii (Eng1.) Eng1.
pal1ens Pierre
ORCHIDJliS
Angraecum distich\llll Lindl.
Brachycor,ythis Schweinfurthii Reichb.f.
sud.e.nice. Sch1echter·
; .
.;
Eulophia ~aricifolia SUmmerh.
cuculata' Lindl.
Millsonii summern.
oedoplect~on Snmmerh.
pyro~hila, (Reich.) Summerh.
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OXALIDACf~
Biophytum ~etorsianum Klotzsch.
aensit~vum (L.) D.C.
- Zenkeri Guil!.
O%a1is eorniculatà L.
Ancistl'ophyllum ,socundiflorum Wand.!.
Calamus L.
'Elaeis, guinecnsis Jecq.
Erernospatba oabree de l!iild.
cus"?idata Wendl.
- hau11eVille~na de Wi~d. '
- 'korthaleiaefolia Becoari
Hyphaene guineoneis Schumaoh. &: Thonn.
"Oneocalamus Mann &: ~.Tend1.
Phaenix rec11nata Jaeq.
Podoooecus, Ba:rteri }.1~ &: '<Jend1. '
Raphia çacilis' Beccui
.. Rookeri Mann &, Hendl. '
Scleroffi)erma mabondo de Wilde
l1e.nn:i.i vlend1-
Panda oleasa Pierre
P,N:!l)lJ!ACEES
Pandanus Rumph~ ex L.
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Abrus canescens' 14elw. ex Bsk.
precatorius L.
. Aoschynomene batekensis Trochain &: Koechlin
crista.ta Vatke
., elaphoxylon (Guill. ,&-, Perr. )Taub.
nuitans Peter.
lateritia Rarms
sensitive swartz.
Alysioarpus ovalifolius (Schu1ll8.oh.) Leonerd
rigosus (Willd.) D.C.
vaginalis (L.) D.C.
Amphtmas pterocarpoides Harms
Angylocalyx Clàessensii de Wilde
schU1!l81lianu8 Taub.
Vermeuleni1 de Wilde
Antopetitia a~ssinica' A.Rich.
Arachis hypogaoa L.
Baphis Dewévrei de Uild.
laurifolia Baill.
~ Lotostui Pollegr.
Verschuerenii de Wilde
Cajanus cajan (L.) Millsp.
Cemoensia brevicalyX ~nth.
maxima Welw. ex Benth.
Cahavalia roses (SWartz) D.C.
Crotalaria amadiensis - de T!Tild.
axillaris .Dryand.
... calycina Schrank
caudata Welw. ex Bek.
,"
"
... comosa Bek•
goreensis Guill. & Perr.
rnucronata Deav.
ochroleuca G.Don
ononoidesBenth.
°l,)olygaloidos Welw. ex&k.
Tt
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Crotalaria retusa L.
... spartea R.Hr. ex BaIe.
usararnOensis Bak.f.
'Vogelii Banth.
Cyclocarpa stellaris Afzèl ex Bak.
Dalbergia ecastophyllum (L.) Taub.
florifera de \!ild.
- kisantuensie de wilde & Th.Dur.
pachycarpa (d.e ,.,rild. &: Th.Dur.) Uhlbrich ex de "Tild.
rufa G.Don
eaxatalie Hook.! • ver. isangiensis (de \Jild.) Cronquist
saxatalis Hook.!. var. Preussii (Harms) Cronquist
balhousiea africana S.Moore
DeSl!l.odium adsoondene (Schwartz) D.C.
asperum Dcsv•
berbatum (L.) Benth.
berbatum (L.) Benth. var. dimorphum (l·Jelw. ex Baie.) Schubèrt
gangeticum (L.) D.C.
ramosissimum G.Don
salioifolium (Pair. ex Lam.) D.C.
trifo1iuln (L.) D.C.
velutinum (Willd.) "D.c.
Dioclea reflexa Hook.!.
Dolicho8 chrysanthus A.Chev.
subcapitatus Wilczek.
tenuiflo.rus (Micheli) ~lilczek.
Drepanocarpus lunatus (L.t.) E.Mey
Eriosema glomeratum (Guill. &: Perr.) Hook.f.
glomeratum (Guill. & ~err.) Hook.f. var. elongatum Baill.
Laurentii de 'li1d.
parvitlorum E.Mey
Pellegrinii Tisserant
psoraloidea (Lem.), G.Don
puloherrimum Taub.
Erythryna tholloniana Hua
Glycipe hedysaroides Willd.
Indigofers. arreota· Hochst. ex l.Rich.
cs.pitats. Kotschy
congesta .Welw. eX ~.ak. -.
dendroides Jacq.
erythrogrE'lIllTla ~Ielw. ex Bak.
fulvopilosa Brenan
hirsuts. L.
microcalyx Bek.
paniculats. Pers.
simplicifolia Lam.
... splU"sea. Bek.
subulifera Welw. ex. Beke
....
Kotschya ochreata (Tnub.) Dewitt &: Duvign•.
LoptOderris hypargyrea Dunn.
nobilis (\!Ielw. ex Bek.) Dunn.
Lonchocarpus griffonianus (Baill.) Dunn.
aericeua (Poir.) R.B. &K•
-
-
-
..
(ùe Wild.) Haumann
Milletie :Barteri (Benth.) Dunn.
comosa CII'l i cheli) Haumann var. Vermoesenii
œe.croura Harms
drastica Welw.
eetveldeana. (liicheli) Rauman
gagnepeiniana Dunn.
Laurentii de Wilde
Sapinii de Wilde
TheU8zii (BUttn.)de Wilde
vcrsicolor 'flclw. ex Bek.
Hoghania rhodocarpa (Dak.) Hauman
. Mucuna f'lagellipes Vogel ex Bemth.
prUtiens (l1.edik) D.C.
Ormocarpum sennoides (vaUde) D.C. var. hiapidum
verrucOSUtn . P.Beauv•
(r-lilJ..) Brcnan &
Leonard
Phaseolus adenanthus G.:F.l'.fey
lunatus L.
Platysepalum. pulchrt.un Louis eX HaUJllBn
-
...
Tephrosia
t
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Pseudarthrie. confertiflora (A.•Rieh.) Bak.
Hooke~ \'!ight & \"Jalle.
Psophocnrpus palustrie Deev.
Pterocarpussentolinoides l'Hérita ex D.C.
Soyauxii 'l'aub.
tinctorius Welw.
tinctorius Welw. var. chrysotrix (Taub.) Hauman
Pueraria javanica. Benth.
Rhynchosia congensis Bak.
-tfannii Be.k.
·mennonia (Del.) D.C.
salicifolia Hauman
Sesbania pachycerpa D.C.
'Pubescens D.C.
Sesban (r.• ) 11errill.
S,phenosty11s stenocarpe. (Hochat.) Herme
Stylosc.nthes erecta P.Beaùv.
Swartzia fistuloides Herme.
Teramnus. andangenais (Welw. ex Bak.) Bak.f.
barbigera \/elw. ex ~ak.
bracteolata Gu111. 8.: Perr.
elegans (Pera.) Schumach.
linearie (~alld.) Pérs •
lupunifolia D.C.
Vogelii Hook.f.
Uraria piete. (Jaéq.) Desv•
Vigna ambacensia lielw. ex Bak.
gracilis (Guill. & .t'orr.) Ro6k.~.
~ micrantha Hams
multiflore Rook.f.
1
tnUltinervis Hutch. &. Dalz.
nigritia . Rook.!.
.' r8CGtnOSa (G.Don) Hutch. & Dalz.
reticulata Hook.f.
unguicula (L.) ~lalp.
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V18nE' vexillata (L.)· Benth. '\Tar•. MgUeUfou.. (SCbuaa~,.) BaIe.
Wittei Bak.f.
Zornia glochidiata Reichb. ex D.C.
latiioUa sm.
Adenis cies~npeloidee Harms
cynanehifolia Herme
gracilis Herme
lobsta F~~l.
Barteria fistulosa Masters
nigritiana Hook.!.
Paropsia g:rewioides ltlelw. ex J.~E!.sters
guineensis Olive
Sesamurn indicum L.
Pentadiplandra brazzeana Baill.
PHITOLA.C~
Phytolacca dodecandra l'Hérite
PJPERAPEIS
Peperoroia pel1ucida (L.) H.B. &. K.
PipElr guineense Schumach. &-. Thonn.
umbel1atum L.
PLmœAGINA,CEBS
Plumbegozeylanica L.
PODOsrEr,~ONACEE~
Inversodicraea Schlechteri \Engl.).EDgl.
tenuissima Haumân
1.'
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èarpolob1a glabrescensRutch. 8:. Dalz.
Polygala acicularis Olive
arenaria Willd.
pygmace GUrke
SecuridacF Welwitschii Olive
POI,YOONACE}:.§.
Afrobrunnichia africana (Welw.) Hutcb. & Dale.
ereate (Aschers) Hutcb. ft: D81s.
polygcnum Acumine.tum. H.B. & K.
lanigerum R.Br. var. africanum MoiseD.
salicifolium Brouss. ex "1111d.
aenegalenee Meisan.
tomentosum Willd.
POJmil)ERIACEES
Eiohornia natans Solma.
PORTTJMCACEES
porMaca oleracee. L.
quadrifida L.
;
Talinum triangulera (Je.cq.) Willd.
Clematis hirsute. Guill. & Perr.
sinensis !'ras.
Gouania Jacq.
Lasiodiscus MUdbrsedii Engl.
Maceopsia Eminii Engl.
RRI.ZOPH~cm.
AnisoplWllee. Poggei Engl. ex de "'11d. cl Th.Du.
Po-Rh.·
).
f
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Anopyxis oala.cnsis Sprague
Casa1~ourea Barteri N.E.Br•
. congonsis R.Br.ex D.C.
Atra.ctogync Pierre
Bclanophora. Hook.f.
Bertiera la.xa Benth.
macroce.rpa Benth.
retrofrflcta. K.Schum.
subsessilis Hiern
Borrerie compressa Hutch. &-. T'alz.
hebecprpa Hochet. ox A.Rich.
ramisparsa D.C.
stricte l~ey
Canthium congense Riom
ChaeBlia Vande:rystii de ~Ji1d.
·Coffea arabica L.
je.sminoidcs 1!elw. eX Hiern
liberica Bull. ex Riem
Corynanthe \Jelw.
Craterispermum la.urin'Ulll Benth.
Crossopteryx febrifuga Benth.
Dictyandra e.rborescens ':,iclw. ex Benth. & Rook. t .
Diodia scendensSwprtz
vaginalis Benth.
Fadogia Cienkowskii Schweinf.
Gardenia imperialis Schum.
Jovis-tonantia Riom
Kalbreyeri Hi.crn
Gcophila. cordiformis A.Chev.
- hirsuta Benth.
lancistipula Hiern
obvallata. F~Didr.
,. .......
-.
r
1
.'
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Geophila reni!orrnis Don
uniflora Riom
Globulostylis Wernham
Grumilea refractistipula de \Jild.
Reinsia nulchella SebuM.
Ixora radiata Riern
Leptactina densiflora Hook.!.
}rennii Hook.!.
Mitracarpum verticillatum Vatke
'!fitragyna ciliata Aubr. t: Pellegr.
stipuloea O.Kze
Mltriostigma Hochst.
Morinda confuse HutCh.
lucide Benth.
fIusseenda arcua.ta Poir.
Chippii \-Jarnh.
elegans Schum. & Thonn.
erythrophylla Sebum. &:, Thann.
lancifolia Krause
polita, Hiern
Oldenlandia capensis L.f.
confUBa Hutch. & Dalz.
corymbosa. L.
decumbens Riem
globosa Hierh
lancifolia Schweinf. ex Riem
macronhylJn D.C.
senegB~ensi8 Hiern
Otomeria guincensis ~cnth.
- dilatata Riom
lanceolata Hiern
Oxyanthus schumannianus de Wilde & Th.Dur.
Paus1nystalia Yohimbé Pierre ex Beille
Pentas occidentalie. Benth. &. Rook.!.
Polysphneria Book.f.
Pouchctia africana D.C.
r
,.
Pseudomussaenda stenocarpa (Riom) PeUt
Ps,fchotria brachyantha Riom
calva. Hiem
cristata Riom
Dtùzielii Hutch.
gabonica Hicrn
Kirkii Riom
Randia acuminatn Bcnth.
me11eifera Benth. & Rook.!.
octomera Benth. lI: Hook.f.
rubans Riern
- sulphurea Sehum.
Rutidea smithii Hiern
Rytigynia senegalensis Blume
Sareocephalus Didcrrichii de Wild.
escu1entus Aizel
Spermacoce pilosa D.C.
Stipularia africana P.Beeuv.
Sabiees dubia 'JJernh.
Mildbraedii Wernh.
Tarenna nitiduln Riom
pe.tula Hutch. & Dalz.
Trichosta.chys Talbotii Wernh.
Uncaria africena G.Don
Urllgoga. poduncularis Sebum.
Urophyllurn hirtellum Benth.
Virecta multiflora smith.
.. 57- Ru-6a
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Clausena inaequalis Benth.
ragera macrophylla (OUv .) E~l. var. PrQu.saii ~l. 0% 4e Wild.
Teelea oubangu1eneis Aubr. & Pellegr.
Veprie Comm. ex A.JuBe.
Thesium filipOB Hill.
Wittei de Wilde & staner
SA.?INDACfES
Allophyllus a!r1canus P•Boauv•
~~a'Phyllus Hutch. & Delz.
Talbotii B$k.f.
Blighia Welwitschii (Hiern) Radlk.
Cardios'Permum Halicacaburn L.
Chytranthus atroviolaceuB Bek. ex Hutch. &: Dalt.
Deinbollia SchUl1k'lch. 8.: Thonn.
Dodonea viacosE!, (L.) Jacq.
Eriocoelüm microspermum Re.dlk. ex de lUld.
i?etiolare Rad1k.
Pancovia Willd.
Paullinia pi11nata L.
SA?QTA@r.S
Aningueda supcrba (Vernh.) A. Chev.
Autrsnella A.Chev.
Chryeophyllum africantin D.C.
ealaenac. de Wilde
gig~teum A.Chev.
Lungi de Wilde
perpulchruT1\ Mildb. ex Hutch. & Dalz.
pruniforme Engl.
subnudum Bak.
Le;testua Lecomte
\ '
,,1
Malacentha su1Jerba Vornh.
lianilkara Koechlini Aubr.
fouilloyana ,Aubr. & Pellegr.
lacera Dube.rd
- 1I1icro~lla Aubr.
multinervis Duba.rd "
'\-,IehTitechii Dubard
}~imusOps e.fricana. Lecomte
congoleneis de "iUd.
djave Engl.
Omphaloc8rPus elatum Miers
Vermaenii de Wilde
. Pachystele brevipes Bai11 •
.synsopelum dulcificum naill.
Aleetra rigidaRemsl.
senegalelf.8is Benth.
Baeopa calycina Engl.
Craterostigma latibracteata Skan
Cycnium Camporum Engl.
Ltndèrn1a 4iifuBa Wettst.
Rhamphicarpa tistulosa Benth.
Scoparia duleis L.
Sopub~a pervifloraEngl.
rfll!1osa Hochet.
simplex Hochet.
striga asiatica O.Kze
. T'orenia parvillora Buch.Hat!l.
Brazzaeia' ectveldiana Van Tiegh~.
,---.~
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~esborde8ia pierreana Van Tiegh.
Hannoa' kle.ineAlla Pierre & Engl.
11"Vingia gaoonenais (.Aubry LecOInte eX O'Rorlœ) :88.111•.
grandifolia (Ti:ngl.) Engl.
Bmithii Hook.!.
Klainedoxa Buagenii Engl.
gabonens1s Pierre ex Engl.
Quassia efricana (Bail1.) J3a:l,.ll,
ema:ra L.
,€OWACEES
Ce.psicut'l\ frutoscens L.
Datura arborea L.
Nicotiana Tabacum L.
Physalis angu1ata L.
Solanum aethiopiCUM L.
incanum L.
nodi1'lorum .JMq•
~ torvum Swartz·
SI'ERCULIACEF.S
Cola acuminata Schott. &Endl.
attiensis Aubr. & Pellegr.
digitata Mast.
Gilletii de Wilde
heterophylla Bchott. &EndI.
Laurentii de 'ind.
macrantha K.Schum.
nitida }.Chev.
Hua gabonii Pierre ex de vllld.
~elochia oorcho~ifolia L.
- molissaefol1a. -Benth. var. braoteoN. SChum.
melissaefolia Bcnth. var. tU1crO'phJl~a SOhul!l.
•
.~.
OctolobUs spectEl.bilis We:lw•
pterysota Aubrevillei Pellegr.
macroC8rpa Sehum•
Scaphopetalum em.oenum A.Chev.
Sterculia tragacantha Lind1.
Weltheria americana L•
.DELlTZIACEES
Ravenala madagaseariensiS Bonn.
Tacca involucr~,ta SChum. &: Thonn.
THEAcrES
Camellia L.
DiQranolepis laciniata Gilg
polygaloides Gilg
Octolepis Flamignii de Wild.
TILIACEES
Abroma ar~te L.
AnciStrocarpus densispinoSlls oliv.
Clappcrtonia ficifolia Decne
- poiyandra Bucheres
Corchorus olitorius L.
DesPletzia subericarpa Bocquillon
DubosOia macrocarpa Bocquillon
cayphaea lateritlora Hutch. &: Dalz.
Grewia barombiensis X.Sebum.
cissoides Hutch. & Dalz.
Sereti (de· vTild..) 13urret
• - 60 - st-Ti
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'rriumfette. cordifolia Guill. &: Perr..
rhomboidea Jaoq.
Wonnsldoldiàglandulifêra Xlotz.
Typha auetrelis Sohun. &, Thonn.
Celtis Brie)! de Wild.
- Mildbraedii Engl.
.. Prentlii Priemer ex Engl.
-~enkeri Engl•.
Tretna guineensis (Schumach. te Thonn.) licalho
URTICACEF:§.
Boehmeria nivee. (L;) Hook. '&:: ,l\rn.
tllatyphylla . Don
Fleurya aeetuans (L.) Gs.ud.
Urera hypselode~on (Rochat.) 11edd.
VERBENitCEfS
Àvicennia nitida Jacq.
Clerodendron Bakeri GUrke
- Buchholzii GUrke
capitatum séhum. & Thonn.
- Greyi .Bek.
.. spinescena mu'ka
.. splendcns G.Don
volubile P.Beeuv.
.. Welwitechii Gurke
Durpnta Plumier! Jacq.
Le.ntana Camara L.
ri Lippio. adoensis Hochet.
-
asperif'oUa Rich.
PreinnA L.
r,
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Stacbytarpheta ~f;tifolia Vahl.'& SchMer
Tectonagrandis L.f.
Vitex Cienkowskii Kotsch &Peyre
ferruginea Schut'!. &. Thonn.
1"l8.diensis Olive
VIOLACjJE..§.
Hybanthus enneaspermurn. (rlfuell. ) Hutch. &: Dalz.
1
Rinorea djelonensis À.Chev.
Elliôtii Engl.
- ilicifolia O.Kz€
oblongifolia l~àrq. ex Chipp.
parvifloraChi~p.
Preussii Engl.,
subintegrifolia O.Kze
Talbotii de Wilde
VITACEES
Cayratia debilis Plancha
gracilis Guill. & Perr.
Cissue diffusiflora (Bak.) Planch.
guerkesns. (Buettn.) Th.Dur. &: Schinz.
rubiginosa (~velw. ex Bek.) Plancha
Vogelii Rook.f.
Cyphoetetmria (Planch.) Alston
VOCHYSIACEES
Eriamadelphus exsul Mildbr.
XYRIDJ\CEES
Xyris decipiens N.E.Br.
densa Malme
Hildebrandtii Alb.Nilss.
imitatrix l'ialme
kwangolEUla Duvign. & Homes
,Vsn4ftystii M:alma
--.....,... '-
t..
r
ZINGiBERACEES
Aframomum Baumannii K.Sehum.
Elliotii K.Schum.
st1pulatum K.Schurn.
Costue eter Ker
araneoe1Î18 Gagno~.·
lucanueianuB Braun &K.Schum.
mabouniensie Pellagre
p~11Qcepha11uB "K.Schu~.
spectabilis K.Schum.
Renelmia cincinnr.ta Bek.
'QolYMtha K.Scl\um.
PQ].ypue Gagncp.
